





































































































































































































































































































































































































































































































































相関係数 ｔ検定結果 相関係数 ｔ検定結果
(1)キー操作　と(2)イメージ 0.26240 相関　あり 0.29296 相関　あり
(1)キー操作　と(3)関　　心 0.21347 相関　あり 0.23200 相関　あり
終了時　項目
１年生n=255 ３年生　n=150
相関係数 ｔ検定結果 相関係数 ｔ検定結果
(5)キー操作　と(6)イメージ変化 0.48869 相関　あり 0.11225 相関　なし



















相関係数 ｔ検定結果 相関係数 ｔ検定結果
(8)キー操作上達度合と(6)イメージ変化 0.33150 相関　あり 0.18321 相関　あり



























相関係数 ｔ検定結果 相関係数 ｔ検定結果
(4)数　　学　と(2)イメージ 0.03628 相関　なし 0.12225 相関　なし
(4)数　　学　と(3)関　　心 0.04182 相関　なし 0.10738 相関　なし
終了時　項目
１年生n=237 ３年生　n=148
相関係数 ｔ検定結果 相関係数 ｔ検定結果
(4)数　　学　と(6)イメージ変化 0.05875 相関　なし 0.10332 相関　なし


























　についで，椙山女学園大学i升究|論集, vol.28, pp.37-47 （1997）
3）中島豊四郎，松山智恵子，“情報処理演習における履修者の身体的不調と教育補助者に
　ついての一考察”，椙山女学園大学研究論集, vol.29, pp. 127-133 （1998）
4）松山智恵子，中島豊四郎，“情報処理演習履修者のキー操作力や数学の好みとコンピュ
　ータの親和性との相関についで，平成10年度情報処理教育研究集会論文集，文部省･九








































































































































取り組み姿勢 一人でやる 23.9％ 29.0％
人に助けを求める 75.7％ 69.0％
知っている資格
試験名
ロータスl-2-3認定 9.9％ 50.3％
ワープロ検定 56.6％ 78.7％
Ｊ検 11.4％ 47.1％
システムアドミニストレータ1.8％ 3.9％
第二種情報処理技術者 11.0％ 27.1％
第一種情報処理技術者 11.0％ 21.3％
その他 7.3％ 5.5％
情報処理関連の
資格取得につい
て
ぜひ取得したい 29.0％ 34.8％
できれば取得したい 49.3％ 50.3％
どちらでもない 16.9％ 12.9％
あまりとる気はない 4.0％ 1.3％
とる気はまったくない 0.7％ 0.6％
取得のための計
画
専門学校へ通っている 1.5％ 9.7％
専門学校へ通う予定 7.0％ 14.2％
生社の課外 30.9％ 23.2％
自習 16.2％ 17.4％
その他 10.3％ 9.7％
-70-
(ただし,－：調査項目なし)
